



W kolejnym numerze Medycyny Paliatywnej w Praktyce znajdą Państwo dwa istotne dokumenty — jeden
stanowi uaktualnienie zaleceń dotyczących systemowego leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca
i złośliwego międzybłoniaka opłucnej (J. Jassem i wsp.), drugi — omawia kliniczne problemy u chorych na
niewydolność serca, u których wyczerpano dostępne metody pozwalające na poprawę funkcji serca, a przez
to także rokowania (P. Sobański i wsp.).
Kolejny artykuł stanowi szczegółowe omówienie roli fizjoterapii u chorych na zaawansowane przewle-
kłe schorzenia, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na nowotwory (A. Pyszora i A. Wójcik). Tradycyj-
nym uzupełnieniem zawartości obecnego numeru są opisy trudnych i rzadkich przypadków klinicznych
(A. Kamińska i wsp. oraz A. Prokop i wsp.). Znajdą Państwo także próbę przyjrzenia się zjawisku wypalenia
zawodowego w pracy z pacjentem opieki paliatywnej na podstawie wielowymiarowego modelu Maslach
(M. Kowalczyk).
W dziale Historii opieki paliatywnej znalazło się wspomnienie o Błogosławionej Marii Luizie Merkert,
współzałożycielce zakonu elżbietanek i prekursorce ruchu hospicyjnego na ziemiach polskich (K. Barzowska).
Na zakończenie — sprawozdanie z Physio Europe and Beyond — Challenges for Physiotherapists working
in End of Life Care zorganizowanej w dniach 25–26 października 2010 roku w St. Christopher’s Hospice
w Londynie — pozwoli Państwu zorientować się w problemach współczesnej fizjoterapii prowadzonej
u chorych w zaawansowanych stadiach chorób nowotworowych.
Mam nadzieję, że tematy przedstawione w aktualnym numerze czasopisma pomogą Państwu w podejmo-
waniu decyzji terapeutycznych w codziennej praktyce.
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